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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ ДРЕВЕСНОКЛЕЕЮЙ КОМПОЗИЦИИ .
Важнейшей характеристикой древесноклеевой композиции 
является пористость. Она определяет гидродинамические и теп­
ловые свойства композиции. Под пористостью древесноклеевой 
композиции будем понимать отношение объема пустот ко всему объ­
ему образца ■
П -  ЮО %, (1 )  ‘
i f
г д е {fx, -  объем свободных пор, м8 ;
IГ -  объем, занимаемый композицией, м3.
Величина пористости зависит от состава и состояния дре­
весноклеевой композиции. Исследуем, как изменяется общая по­
ристость пакета из древесноклеевой композиции в зависимости 
от содержания в. нем компонентов и плотности.
Пусть, пакет, включающий древесинное вещество, влагу и свя­
зующее, имеет плотность Р и занимает объем {Г, равный
1Г  ■= V*. + Щй 4 » -(2)
1 Г 1 ' 3где U  -  общий объем пор в пакете, м ;
f
cj
объем, занимаемый древесинным веществом, м ; 
объем воды в пакете, м3 ;
объем, занимаемый связующим,
Объем, занимаемый древесинным веществом,равен
Ш  -  % -  .  13)
гд е  -  масса д реве с них'3 частиц в абсолютно сухом состоянии, 
к г ;
и  -  плотность древесного вещества, кг/м а .
0
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* J°£ ICO
гд е  -  влажность пакета.
Она определяется из следующего уравнения^
и /  „  М/а ± Л Ж .— -]_ С . 10$ .  (5 )
уу 100 + с
Здесь \ V j -  влажность частиц древесины до смешивания их со 
связующим, %;
1С£ -  концентрация связующего, %;
Q, -  расход связующего (по сухому остатку) к весу 
абсолютно сухой древесины, %;
-  плотность воды в структуре древесины, кг/м 8 .
Объем связующего, вводимого в композицию, можно опреде­
лить по уравнению
{ Г г  —  . ( в ) '
а  Рл у о о
где -  плотность абсолютно сухого связующего вещества,
к г /м 8 .
С учетом уравнений ( 2 - 6 )  определим объем свободных пор 
в пакете
Блага, поглощенная композицией, занимает объем
i T - i r - r -  и  -  У -  - )  
ь *  L ° lj § t  А ю о  & п о >  ■
Массу абсолютно сухой древесины G0 определим из формулы 
для абсолютной влажности древесины
ю о й ,  ( 8 )
откуда (С =r
Цо /0 0 + И/ ,
гд е  -  масса древесных частиц влажностью W  t кг.
Морозов Н.А. i Щедро Д.А.’ Изготовление цельнопрессованной 
мебели с одновременной отделкой .- М., 1965.
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Массу влажных частиц древесины в данном объеме {J~ и 
плотности J )  можно определить по формуле
г  . Л1 Г40О  ,9)
/ о о т - е  .
Подставляя (9 ) в ( 8 ) ,  получим 
^  ^ ° ° °
(-7 о “  (VOoyC )(iOO+\A,'j . (Ю )
Решая совместно уравнения (7 )  и (1 0 ) ,  установим
jy  /V  Л и /coco r j _ _ u /  _  _G  7
{ /и '  (jccoc)(/(x>tw)oj^ 'Ж/оо Л ?/сс -1 . 5
Подставляя (11 ) в (1 ) ,  получим, после соответствующих 
преобразовании, значение пористости в %, выраженное через 
плотность композиции J0 при определенных значениях влажнос­
ти W  и расхода связующего С, %.
П -  100 - Л  (0 ,0649 + 0 ,0 0 1 V / + 0,000781 С ). (1 2 )
Если не известна влажность композиции V I/ , а известна 
влажность измельченной древесины до смешивания и содер­
жание связующего, вводимого в композицию С, то формула (1 2 ) 
с учетом (5 )  примет вид
/  /оо L
П ч о о - Л ( о , о о 1в + о :/ ~  13)
Полученные формулы (1 2 ) - (1 8 )  дают возможность решать 
задачи, связанные с расчетом пористости, плотности и содер­
жания компонентов в древесноклеевой композиции.
Для упрощения и ускорения расчетов по выведенным форму­
лам построена номограмма, приведенная на рисунке. В основу 
построения номограммы положено уравнение ( 12) .
Пример использования номограммы показан на рисунке жир­
ной линией.
Требуется определить пористость древесноклеевой компози­
ции влажностью W -  20 %, содержанием связующего С -  10 % и .
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Влажность, %
*  ^  §  &  §  1
Гористость, %
Номограмма для определения пористости древесноклеевой 
композиции
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плотностью в абсолютно сухом состоянии беэ 
700 кг/м 3.
Решение. На оси ординат с левой стороны находим точку, . 
соответствующую влажности композиции -  20 %. Через точ­
ку проводим горизонтальную линию до пересечения с наклонной 
линией, соответствующей плотности -  700 кг/м 8 . С точки 
пересечения проводим вертикальную линию до соединения с пунк­
тирной линией, после чего проводим горизонтальную линию до 
пересечения с наклонной линией, соответствующей С -  10 %. 
Далее снова опускаем вертикал’- до соединения с пунктирной 
линией и из полученной точки проводим горизонтальную линию 
до пересечения с линией -  700 к г /м а . Проводим вертикаль­
ную линию до пересечения с третьей пунктирной линией и из по­
лученной точки проводим горизонтальную линию до пересечения 
с правой вертикальной шкалой. Точка пересечения с правой осью 
ординат определит величину общей пористости древесноклеевой 
композиции. В данном случае пористость равняется 35 %. Рас­
четное значение пористости равно 3 4 ,7  %. По номограмме графи­
ческим путем можно легко определить пористость композиции при 
известной плотности и содержании компонентов в ней. Анализи­
руя полученные формулы и номограмму для определения пористос­
ти пакета, можно заключить следующее.
С увеличением плотности, влажности и содержания связую­
щего в композиции пористость уменьшается. Наибольшее влияние 
на пористость композиции оказывает ее плотность. Изменение 
влажности и содержание связующего в меньшей степени влияет на 
пористость древесноклеевой композиции.
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